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当代美国政府社会保障政策演变探因
卓 越
(厦门大学 公共管理系,福建 厦门 361005)
[摘 要 ] 认为罗斯福以后的当代美国政府社会保障政策可分为持续强化和明显弱化两大阶段, 美国典型两党制格局
所形成的不同利益倾向 ,罗斯福及其 新政 所形成的特定时期的政治文化、经济形势发展态势和对经济形势的运用方
式是政策制定产生分野的三个主要影响因素。指出当代美国历届政府社会保障改策都是在这三种主要因素的综合作用
下形成的, 并以党派关系为线索, 分析了当代美国政府社会保障政策的演变。
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A Study on Evolution of Soc ial Security P olicy of Contemporary Am er ican G overnment
ZHUO Yue
( Public Adm in istra tion Departmen,t X iamenU niversity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract The paper considers that the soc ia l security po licy o f contemporary American governmen ts after
Roosevelt can be separated into two stages persistent strengthening and conspicuous w eaken ing. There are
threem ajor factors mak ing d ifference in the formulat ion of the policy, .i e. , the d iverse interest tendency
formed by the pattern o f the typ ica lAm erican bi part isan system, the politica l cu lture, econom ic situation de
ve lopment posture o f the specif ic period formed by Rooseve lt and h is New Dea,l and the application mode o f
the econom ic situation. The soc ial security po licy o f a ll contemporaryAmerican governments is formulated un
der the comprehensive effect of the above threema jor e lem ents. The deve lopm ent o f the social security po licy
of a ll contemporary Am erican governm ents is analyzed w ith the clue o f the party re lationsh ips.
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了 亚当森法 、拉福莱特法 、克恩 麦吉利卡迪




























以 20世纪 70年代划界, 历史翻过新的一页。 70
年代与罗斯福时代不仅有 30年的时间跨距,更重要的


































































杜鲁门签署了 1946年就业法 ; 1949年国会通过了



















































会法 , 建立了经济机会局, 实行或资助了 工作团 、









长率达到 6%, 到 1963年底, 国民总产值创纪录地达
到了 1 000亿美元。这一时期为 275万人提供了新的



































政府专项税收。 1977年 12月, 卡特政府促使国会通
过法案,提高社会保险税率和降低征收保险税的工资





























行的国会选举, 发生了一次 美国政治上的大地震 。
针对国民普遍不满的 大政府 政策,共和党提出了以
小政府 为导向的 美利坚契约 , 获得选民广泛支
持。在众参两院中分别由 178席增至 230席,由 44席





























保障的范围, 使 1 000万名工人成为新的受益者。
1955年新的最低工资法将每小时最低工资 75美分提












































平均增长 3. 20% ,消费物价平均年上涨 7. 1%, 远远超
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西安交大社科基金项目连续两年居陕西第一
2005年度陕西省社会科学基金评审结果已经揭晓,西安交大共申报 59项,获准立项项目 16项,中标率 27. 11%
(全省中标率 20. 44% ),遥遥领先陕西省其他各兄弟院校,这也是西安交大社科基金连续二年位居陕西省第一。
2005年度陕西省社会科学基金申报共分 12个学科类别, 西安交大在 10个学科类别里进行了申报。在获准
立项的 16个项目中,有 10人曾受校基金或培植基金资助,占今年立项项目的 62. 5%。其中人文社会科学学院
获准立项 7项,公共政策与管理学院获准立项 3项。 (张日鹏 )
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